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ADEME 
ORGANISMES 
DE RECHERCHE 
Agence de l 'environnement e t  de la maÎtrise de l'énergie 
Adresse : 27 , rue Louis Vicat 75737 Paris cedex 1 5  
Tél : 0 1  47 6 5  20 00 - Fax : 0 1  46 45 5 2  36 
Type de structure : établissement public placé sous la tutelle des minis­
tères de l 'Environnement, de l ' Industrie et de la Recherche. 
Missions et domaines d'activité : recherche technologique, formation,  
développement, information et conseil dans les domaines suivants : 
prévention et lutte contre la pollution de l'air, traitement et valorisa­
tion des déchets, promotion des énergies renouvelables, lutte contre 
les nuisances sonores. 
Documentation : le Centre National de Documentation sur les Dé­
chets - ADEME Services Techniques Déchets - 2, Square Lafayette 
BP 406, 49040 Angers - Tél : 02 4 1  20 4 1  20 
Remarque : service minitel sans abonnement : 36 1 5  ADEME ( 1 ,29F/ 
mn) , accès à la banque de données bibliographiques sur l'énergie, les 
déchets et l 'air des services de documentation de l'ADEME. 
"LADEME est composée de 27 directions régionales . 
BRGM 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
Adresse du siège : Tour Mirabeau 39-43 , quai André Citroën 
Tél : 0 1  40 58 89 00 - Fax : 0 1  40 58 89 3 3  
Type de structure : établissement public de  recherche placé sous la tu­
telle du Ministère chargé des Mines . 
Missions et domaines d'activité : la mission générale du BRGM est de 
promouvoir la recherche et l 'exploitation des ressources du sous-sol. 
Le BRGM conduit également des études et des recherches sur les 
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thèmes suivants : la pollution de l 'air, la pollution des sols, l 'érosion 
et le transport des sédiments, le stockage et la valorisation des dé­
chets, la gestion et la protection des eaux souterraines, la sismologie. 
Ouvrages récents : le BRGM publie un grand nombre d'ouvrages et 
de cartes répertoriés dans un catalogue disponible sur simple de­
mande : Éditions BRGM - 3, av. CL Guillemin 45060 Orléans.  Tél . : 
02 38 64 30 28 .  
Remarque : serveur minitel sans abonnement : 36 28 00 03 (9 .2 1 FI 
mn) , banque de données composées d'environ 350 000 références , 
catalogue des forages, dossiers d'informations géologiques, législa­
tion du sol, Adresses utiles, messagerie . . .  
Documentation : BRGM, av. Concyr BP 6009, 45060 Orléans Cedex 02 -
Tél. : 02 38 64 35 72. Accés sur rendez-vous, sous réserve d'autorisation. 
CEA 
Commissariat à l 'énergie atomique 
Adresse : 9 1 1 9 1  Gif-sur-Yvette 
Tél : 04 69 82 35 38 - Fax : 04 69 08 77 1 6  
Type de structure : établissement public de recherches scientifiques et 
techniques . 
Missions et domaines d'activité : le CEA est compétent dans cinq grands 
domaines : l'environnement global, le traitement des déchets, les éco­
systèmes, les risques sismiques, les risques industriels . 
Remarque : service minitel sans abonnement : 36 29 1 3  1 3  (9 ,2 1 FI 
mn) , références bibliographiques, environ 1 3  millions.  Annonces de 
conférences, de congrès. 
CEMAGREF 
Centre National du Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux 
et Forêts 
Adresse : Parc de Tourvoie BP44, 92 1 63 Antony Cedex 
Tél : 0 1  40 96 6 1  2 1  - Fax : 0 1  46 66 37 44 - 36 1 6  Cemagref ­
Http : llwww. cemagref.fr 
Tjpe de structure : établissement public à caractère scientifique et tech­
nologique, placé sous la tutelle des Ministères chargés de la recherche 
et de l'agriculture. 
Missions et domaines d'activité : le CEMAGREF effectue des recher­
ches dans le domaine de l 'eau, de l 'agriculture, de l 'aquaculture, de 
l'agro-alimentaire, de l'aménagement rural, de l'équipement des col­
lectivités et des ressources naturelles . Le Département Montagne du 
CEMAGREF s'occupe du développement des zones rurales fragiles. 
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Ouvrages récents : le CEMAGREF publie un grand nombre d'ouvra­
ges, de revues, de CD-ROM et documents audiovisuels répertoriés 
dans un catalogue disponible sur demande, au 0 1  40 96 6 1  32 .  
Périodiques : «  Ingénieries >> , bimestriel . 
Documentation : horaires : 8h/ 1 2h - 1 3h/ 1 7h 
Cl RAD 
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement 
Adresse : avenue du Val de Montferrand BP5035 ,  Montpellier cedex 
Tél : 04 67 6 1  58 00 - Fax : 04 67 6 1  58 20 
Type de structure : organisme de recherche. 
Missions et domaines d'activité : le CI RAD réalise des recherches et des 
études dans les domaines de l'agronomie et de l'agriculture tropicales . 
Ouvrages récents : catalogue de périodiques du CIDARC. 
Catalogue des acquisitions de la bibliothèque du CIDARC 
Périodiques : « Agritrop-trimestriel >> 
Documentation : ouverte de 1 0h à 1 7h (le vendredi j usqu'à 1 6h) 
Cl RED 
Centre International de Recherche sur l'Environnement et le 
Développement 
Adresse : 1 ,  av du 1 1  novembre, 92 1 20 Montrouge 
Tél : 01 46 12 1 8  50 - Fax : 01 40 92 93 17 - Email : hourcade@alize. msh-paris. fi 
Type de structure : organisme de recherche. 
Missions et domaines d'activité : le CIRED effectue des recherches dans 
les domaines de l 'économie d'énergie, les changements climatiques 
dus à des polluants atmosphériques, l'électrification rurale et le déve­
loppement du tiers monde, les déchets . . .  
Documentation : ouverte au public, sur rendez-vous . 
CNRS 
Programme Environnement 
Adresse : 1 ,  place Aristide Briand, 92 1 95 Meudon cedex 
Tél : 0 1  45 07 50 45 - Fax : 0 1  45 07 5 1  24 
E mail : remy@ cnrs-bellevue .fr 
Type de structure : établissement public à caractère scientifique et tech­
nique, placé sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement Supé­
rieur et de la Recherche. 
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Missions et domaines d'activité : le CNRS a pour mission de garantir 
l 'avancement scientifique et le développement culturel, économique 
et social. Le CNRS mène le Programme Environnement dont les 
objectifs sont de comprendre les évolutions d.u système terre, évaluer 
les risques pour les populations liés à ces évolutions et élaborer des 
stratégies alternatives de développement pour réduire ces risques . 
Le CNRS articule ses recherches autour de cinq thèmes généraux, 
chacun d'entre eux étant confié à un comité scientifique : Phase at­
mosphérique des cycles biogéochimiques. Systèmes écologiques et 
actions de l'homme. Dynamique de la biodiversité et environnement. 
Environnement, société et développement à long terme. Méthodes, 
modèles et théories pour la recherche sur l'environnement. 
Périodiques : « La lettre du Programme Environnement - Vie et so­
ciété » trimestrielle. « Nature, science, société » 
CSTB 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
Adresse : 4 avenue du Recteur Poincaré 75782 Paris cedex 1 6  
Tél : 0 1  40 5 0  2 8  2 8  - Fax : 0 1  4 5  2 5  6 1  5 1  
Centre de Recherche de Marne-La-Vallée : 
Adresse : « Service eaux, air, environnement » Champs-sur-Marne, 
BP 02, 7742 1 Marne-la-Vallée 
Tél : 0 1  64 68 82 69 - Fax : 0 1  64 68 84 44 
Tjpe de structure : établissement public à caractère industriel et com­
mercial, placé sous la tutelle du Ministère chargé du logement. 
Missions et domaines d'activité : sa mission est de contribuer à l 'amé­
lioration de la qualité et à la réduction du coût de construction, il se 
présente comme le centre public de recherche et d'essai dans le do­
maine du bâtiment. 
Périodiques : « Cahiers du CSTB » ,  « CSTB Magazine >> 
IFREMER 
Institut Français de Recherche pour l 'Exploitation de la Mer 
Adresse : 1 5 5 ,  rue Jean-Jacques R o u s e a u ,  9 2 1 3 8  I s s y - l e s ­
Moulineaux 
Tél : 01 46 48 2 1  00 - Fax : 0 1  46 48 22 96 
Tjpe de structure : établissement public à caractère industriel et com­
mercial, placé sous la tutelle des Ministères de la Recherche et de la Mer. 
Missions et domaines d'activité : l ' IFREMER conduit des program­
mes de recherche dans le but de faire connaître et de valoriser les 
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richesses océanographiques, de rationaliser leurs exploitations, de 
préserver le milieu marin,  de protéger les zones côtières et de favori­
ser le développement socio-économique du monde maritime. 
Ouvrages récents : LIVREMER : catalogue des ouvrages IFREMER 
(IFREMER de BREST) 
SESAMER : catalogue des articles périodiques sur les pêches et cul­
tures marines . 
Documentation : centre de documentation ,  sur rendez-vous ,  à 
l 'IFREMER de BREST. 
Remarque : service minitel sans abonnement, avec un code personnel 
a demander à l 'IFREMER : 36 1 4  TELMER (0,39 F/mn) , références 
bibliographiques, ouvrages, rapports, périodiques . 
/NERIS 
Institut National de l 'Environnement Industriel et des Risques 
Adresse : parc Technologique Alata - BP2 60550 Verneuil-en-Halatte 
Tél : 0 1  44 5 5  66 77 - Fax : 0 1  44 55 66 99 
Direction Générale : 
Adresse : 9 ,  rue de Rocroy 750 1 0  Paris 
Tél : 0 1  45 96 09 56 - Fax : 0 1  45 96 09 57 
Type de structure : établissement public à caractère industriel et com­
mercial, placé sous la tutelle du Ministère de l'Environnement. 
Missions et domaines d'activité : la mission de l'INERIS est de réduire 
les effets néfastes de l ' industrie sur l'homme et l 'environnement. 
LINERIS mène des programmes de recherches appliquées aux do­
maines de l'air, de l'eau et du sol, au niveau de l'industriel, du particu­
lier, des collectivités locales, des associations, etc. Il intervient sur le 
terrain en tant qu'expert (prévention, protection, contrôle, analyse et 
gestion des accidents) . Il participe à l'élaboration de la normalisation 
et de la réglementation en matière d'environnement et de risques in­
dustriels . Il certifie la conformité aux normes nationales et internatio­
nales de certains matériaux, substances, produits et procédés. 
Ouvrages récents : «  Les brochures techniques » ,  « Les rapports scien­
tifiques et techniques » .  
Périodiques : << L a  lettre d e  l ' INERIS » bimestriel - << Référence 
!NERIS >> , revue technique thématique trimestrielle. 
Documentation : documentation ouverte au public sur rendez-vous. 
Remarque : l ' INERIS organise environ trois colloques par an. 
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INRA 
Institut National de Recherche Agronomique 
Adresse : 1 47,  rue de l ' Université 7 5 3 3 8  Paris cedex 07 
Tél : 0 1  42 75 92 47 - Fax : 0 1  42 75 94 26 
Courrier électronique : fraval@jouy. inra. fr 
Tjpe de structure : établissement public à caractère scientifique et tech­
nologique, placé sous la tutelle des Ministères de la Recherche et de 
l'Agriculture. 
Missions et domaines d'activité : l 'INRA réalise des recherches scienti­
fiques dans les domaines de l 'agriculture, de l '  agro-industrie, de la 
protection des ressources naturelles et de la gestion de l 'espace rural . 
Les principaux thèmes de recherche abordés par les chercheurs de 
l 'INRA sont : les effets de l 'agriculture intensive sur l'environnement, 
les pollutions d'origines anthropiques, les nuisances d'origines natu­
relles , la gestion de l 'espace rural, la gestion et la protection du patri­
moine génétique, la maîtrise des r isques dus aux o rganismes 
génétiquement modifiés. 
Ouvrages récents : toutes les parutions de l 'INRA sont disponibles sur 
Internet : www. inra. fr/dpenv/pa. htm 
Périodiques : « Le courrier de l 'environnement de l 'INRA » trimes­
triel. « Sauve qui peut >>  trois numéros par an. 
Documentation : centre de documentation ouvert au public à l 'INRA 
de Versailles (rte de St Cyr) . Salle d'actualité, rue de l'Université ouverte 
sans rendez-vous aux heures de bureaux. 
Remarque : service minitel sans abonnement : 36 1 7  RESAGRI ( 5 , 57  
F/mn) . Producteur : RESAGRI , CNCA, CNASEA, ENESAD, 
INRA. Références bibliographiques, données économiques, techni­
ques et juridiques. 
INSERM 
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
Adresse : 1 0 1 ,  rue de Tolbiac, 75645  Paris 
Tél : 0 1 44 23 60 00 
Tjpe de structure : organisme de recherche. 
Missions et domaines d'activité : l 'INSERM effectue des recherches à 
caractère médical dans les domaines de la santé et de l'environne­
ment et des biotechnologies. 
Ouvrages récents : l 'INSERM publie un annuaire des laboratoires . 
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IPSN 
Institut de Protection et Sûreté Nucléaire 
Adresse : BP 6 ,  922645 Fontenay aux Roses 
Tél : 0 1  46 54 73 07 - Fax : 0 1  46 54 84 5 1  
Tjpe de structure : institut de recherche et d'expertise, placé sous la 
tutelle du Ministère de l ' Industrie et de l'Environnement. 
Missions et domaines d'activité : l ' IPSN réalise des recherches et des 
expertises dans les disciplines nécessaires à la maîtrise des risques nu­
cléaires : décontamination des sols, protection de l'homme et de l'en­
vironnement ,  ges t ion des s i tuations de crises ,  olfactométrie ,  
radio-écologie, etc. 
Ouvrages récents : l ' IPSN publie un rapport annuel, de nombreux rap­
ports scientifiques et techniques, ainsi que des dossiers de presse. 
Documentation : centre de documentation ouvert au public, rensei­
gnements au 0 1  46 54 80 07. 
Météo France 
Adresse : Service interrégional Ile-de-France Centre, 2 avenue Rapp, 
75007 Paris 
Tél : 0 1  45 56 7 1  7 1  
Tjpe de structure : établissement public à caractère administratif, placé 
sous la tutelle du Ministère des Transports . 
Missions et domaines d'activité : l 'organisme a pour mission de sur­
veiller l 'atmosphère, l 'océan superficiel et le manteau neigeux, d'en 
prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondan­
tes . Le Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM) , 
mène des activités de recherche en environnement atmosphérique 
dans trois domaines : environnement global et impacts climatiques, 
recherche à méso-échelle et simulations physiques . 
Ouvrages récents : "Météo pratique en Méditerranée" (Nathan, 1 996) . 
" La météo de tous les jours en 1 00 questions" (Éd. Transparence, 
1 99 5 ) .  
Périodiques : "Met-Mar" ,  revue trimestrielle d e  météorologie mari­
time. " La Météorologie" , revue trimestrielle de la Société Météorolo­
gique de France. 
Documentation : salle de lecture, renseignements au 0 1  45 56 7 1  84. 
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Muséum National d'Histoire Naturelle 
Adresse : 57,  rue Cuvier 7523 1 Paris 05 
Tél : 01 40 79 32 62 - Fax : 01 43 3 6  1 3  3 9  
Tjpe de structure : établissement public à caractère scientifique, cultu­
rel et professionnel, placé sous la tutelle des Ministères de l 'Éduca­
tion nationale et de l'Environnement. 
Missiom et domaines d'activité : le Muséum est impliqué dans l'inven­
taire, l'analyse et le suivi du patrimoine naturel français (IEGB) . Le Mu­
séum a également une mission d'expertise, notamment dans le cadre de 
la Convention de Washington : il participe à la révision permanente du 
statut prioritaire des espèces menacées. Il intervient auprès des instances 
nationales et internationales sur l'application ou l'élaboration de règle­
ments relatifs à la protection et à la gestion de la faune et de la flore. 
Documentation : bibliothèque ouverte au public. 
ORS TOM 
Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération 
Adresse : 2 1 1 -2 1 3 ,  rue Lafayette 750 1 0  Paris 
Tél : 0 1  48 03 77 77 - Fax : 0 1  48 03 08 29 
Tjpe de structure : établissement public à caractère scientifique et tech­
nologique. 
Missions et domaines d'activité : l 'ORSTOM a pour mission de pro­
mouvoir et de réaliser toutes recherches susceptibles de contribuer au 
progrès économique, social et culturel des pays en développement, 
par l'étude des milieux physiques, b iologiques et humains de ces pays . 
LÜRSTOM est composé de cinq départements interdisciplinaires : 
Terre, océan, atmosphère. Eaux continentales. Milieux et activités 
agricoles. Santé. Société, urbanisation, développement. 
Périodiques : << La lettre de l 'ORSTOM » ,  mensuel. < < LÜRSTOM 
actualité >> , bimensuel. 
Documentation : ouverte au public du mardi au jeudi de 1 3h30 à 
1 7h30, renseignement : 0 1  48 03 7 5  96 .  
Remarque : service minitel : 36 1 6  ORSTOM ( 1 ,0 1 F/mn) . 
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